












































































































































































































































































































































































































































































































　　御料局佐渡支庁跡（２階建）   １７２．２４㎡






























































































































































































１６年度 2,772 4,497 7,844 26,317 20,523 1,477 2,801 263 594 67,088 
平成
１７年度 3,021 4,354 7,535 25,690 19,902 1,309 2,308 315 812 65,246 
平成
１８年度 3,086 3,599 6,800 29,195 18,247 1,363 2,607 153 493 65,543 
平成
１９年度 2,681 2,755 6,239 22,880 17,334 1,413 2,944 176 414 56,836 
平成
２０年度 3,162 4,925 6,279 20,648 15,038 1,106 3,445 123 282 55,362 
平成
２１年度 1,838 5,883 5,609 22,105 19,136 1,237 2,859 0 313 4,360 63,677 
平成
２２年度 2,482  6,134  5,890 20,224 18,338 1,241 2,314 74 189 3,650 56,886
平成
２3 年度 2,406 6,893 6,793 19,077 16,957 1,513 2,942 0 168 2,830 56,749
平成



















































































４月 194 405 313 1,139 717 58 171 0 12 350 3,009
５月 459 633 791 2,266 1,739 115 267 0 25 450 6,295
６月 311 2,807 2,910 4,161 2,920 125 302 0 25 460 13,561
７月 353 1,026 1,153 2,936 3,412 328 212 0 31 350 9,451
８月 689 477 648 3,035 4,030 383 220 0 72 240 9,554
９月 350 510 618 1,734 1,645 205 589 0 40 220 5,691
１０月 296 286 152 1,829 1,735 161 677 0 33 240 5,169
１１月 137 71 33 709 704 76 278 0 7 150 2,015
１２月 20 7 9 74 86 3 0 0 0 50 199
１月 227 3 42 91 35 5 0 0 1 50 404
２月 480 88 144 51 31 2 46 0 1 50 843
３月 118 89 131 382 165 11 184 0 7 250 1,087
入館者
年度計
























































































































































昭和 47 年 6 月に開館した博物館。館内には主に民俗
資料を展示。その数 30、000 点余り。うち「南佐渡
の漁撈用具 1、293 点」「船大工道具 1、034 点」は国
の重要有形民俗文化財に指定されている。千石船展示


















































































　昭和 47 年佐渡植物園 20 周年記念として、明治神宮

























































































　　　　平成 25 年１月１日（火）～３月 10 日（日）
　　　両津郷土博物館













会期：平成 24 年５月 12 日（土）～５月 13 日（日）
主催：佐渡植物園・佐渡植物園友の会
会場：クアテルメ佐渡









会期：平成 24 年 10 月 27 日（土）～ 10 月 28 日（日）
主催：佐渡植物園・佐渡植物園友の会
会場：佐渡羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター
内容：出展者 9 名、展示 154 鉢、来場者 92 名
1.2.2.4　雪割草展
会期：平成 25 年３月 23 日（土）～３月 24 日（日）
主催：佐渡植物園・佐渡植物園友の会
会場：ウッドパレス妹背




　　　   発掘された佐渡








































































◦佐渡新聞　明治 30 年～昭和 15 年（一部欠日有り）
◦佐渡民報　昭和 25 年（一部）
















































日時　平成 24 年 11 月３日（文化の日）












伊野義博 ( 新潟大学教育学部教授 )
　「祭りを守るということ－祭りの実践－」



























































　　　　　～平成 25 年３月 31 日（日）
1.10.3　「ＧＩＡＨＳ観光誘客促進事業」
　（主催：佐渡市役所商工観光課体験学習誘致係）
　期間　平成 24 年７月１日（日）～８月 31 日（金）
1.10.4　「宝の島・佐渡スタンプラリー」
　（主催：「宝の島・佐渡スタンプラリー」実行委員会）
　期間　平成 24 年７月１日（日）～９月 30 日（日）
1.10.5　「佐渡友好交流パス」優待
　（主催：佐渡市役所観光商工課体験学習誘致係）










　期間　平成 25 年３月２～４日、９～ 11 日、
　　　　16 ～ 18 日、23 ～ 25 日
1.10.9　「はんが甲子園」版画制作・取材協賛
 　（主催：全国高等学校版画選手権大会実行委員会）






月日 曜日 団体 人数
4 月 5 日 木 下見 3
4 月 6 日 金 佐渡市立金井小学校教員下見 4
4 月 27 日 金 佐渡市立金井小学校 49
5 月 15 日 火 金井新保保育園 140
5 月 20 日 日 片野尾公民館 35
5 月 21 日 月 新潟大学　橋本教授 1
6 月 13 日 水 佐渡市立河崎小学校 12
6 月 14 日 木 桃山小学校 39
6 月 14 日 木 大野小学校 12
6 月 15 日 金 国立科学博物館　北山先生 1
6 月 24 日 日 大川公民館 33
7 月 3 日 火 佐渡市立金井吉井小学校下見 1
7 月 11 日 水 放送大学新潟教育センター長他 3
7 月 20 日 金 佐渡市役所世界遺産推進課 20
8 月 6 日 月 佐渡市立金泉小学校下見 4
9 月 6 日 木 五泉南小学校 23
10 月 6 日 土 企画展資料寄贈者 7
10 月 13 日 土 佐渡トキツーデーウォーク 50
10 月 14 日 日 佐渡市役所地域振興課 6
10 月 15 日 月 ＮＨＫ取材班 7
10 月 20 日 土 真野歴史講座 15
10 月 21 日 日 加茂湖一周ウォーキング 20
10 月 25 日 木 佐渡市立加茂小学校 28
10 月 25 日 木 陸上自衛隊 2
10 月 29 日 月 佐渡市役所観光商工課 2
10 月 30 日 火 貝塚老人会 20
11 月 5 日 月 ＮＨＫ取材班 5
11 月 7 日 水 ＮＨＫ取材班 5
11 月 8 日 木 浦和市議会 5
11 月 12 日 月 神奈川大学学生 1
11 月 24 日 土 佐渡市役所総合政策課 2
1 月 15 日 火 佐渡市役所衛生委員会 6
1 月 16 日 水 佐渡市立高千中学校 12
1 月 28 日 月 株式会社エコー 2
2 月 8 日 金 ジオパーク市民講座 12
2 月 8 日 金 佐渡市立浦川小学校 5
2 月 12 日 火 佐渡市立両津小学校 27
2 月 15 日 金 佐渡市立加茂小学校 47
2 月 18 日 月 佐渡市役所農林水産課 3
2 月 19 日 火 佐渡市立両津吉井小学校下見 1
3 月 5 日 火 佐渡市立両尾小学校 14
3 月 6 日 水 佐渡市立両津吉井小学校 15
3 月 14 日 木 吹田市立博物館 2
2.1.2　相川郷土博物館
月日 曜日 団体 人数
4 月 20 日 金 佐渡市立新穂中学校 4
5 月 9 日 水 佐渡市立加茂小学校 47
5 月 24 日 木 佐渡市立前浜小学校 28
9 月 27 日 木 佐渡市立新穂小学校 3
10 月 2 日 火 佐渡市立真野小学校 48
10 月 8 日 月 佐渡市役所観光商工課 16
10月11日 木 佐渡市立東中学校 5
10 月 5 日 金 佐渡市立真野小学校 52
11月13日 火 佐渡市立二宮小学校 35
11月15日 木 佐渡市立行谷小学校 17
2 月 15 日 金 佐渡市立畑野小学校 23
2 月 28 日 木 佐渡市立新穂小学校 17
2.1.3　史跡佐渡奉行所跡
月日 曜日 団体 人数
4 月 19 日 木 佐渡市立前浜中学校 8
4 月 19 日 木 佐渡市立羽茂中学校 23
4 月 20 日 金 佐渡市立新穂中学校 4
4 月 27 日 金 佐渡市立両津小学校 73
4 月 27 日 金 佐渡市立金井小学校 63
4 月 27 日 金 佐渡市立後山小学校 27
5 月 9 日 水 佐渡市立加茂小学校 45
5 月 13 日 日 新潟大学留学生 132
5 月 18 日 金 佐渡市立川茂小学校 15
5 月 19 日 土 佐渡市役所地域振興課離島交流係 5
6 月 1 日 金 佐渡市役所地域振興課離島交流係 21
6 月 2 日 土 佐渡市役所地域振興課離島交流係 4
6 月 2 日 土 佐渡市役所地域振興課離島交流係 20
6 月 24 日 日 佐渡市役所世界遺産推進課 10
6 月 27 日 水 佐渡市立河原田小学校 18
7 月 8 日 日 佐渡市役所世界遺産推進課 50
7 月 9 日 月 佐渡市立相川小学校 27
7 月 12 日 木 佐渡市役所世界遺産推進課 17
7 月 21 日 土 佐渡市役所観光商工課 6
7 月 28 日 土 佐渡市教育委員会北教育事務所 138
8 月 18 日 土 佐渡市役所地域振興課交流係 4
8 月 22 日 水 佐渡市役所世界遺産推進課 13
8 月 23 日 木 新潟県立佐渡高等学校 91
9 月 18 日 火 佐渡市立真野小学校 57
10 月 8 日 月 佐渡市役所観光商工課 16
10月11日 木 佐渡市立東中学校 6
10月18日 木 新潟県立相川高等学校 49
10月23日 火 金井地区公民館事業 50
10月26日 金 佐渡市役所世界遺産推進課 15
12 月 1 日 土 佐渡市役所観光商工課 4
12月19日 水 佐渡市立川茂小学校 4
2 月 6 日 水 佐渡市立金井吉井小学校 12
2 月 7 日 木 佐渡市役所世界遺産推進課 2
2 月 22 日 金 新潟県立佐渡中等教育校 83
3 月 14 日 木 佐渡市立新穂小学校 26
2.1.4　佐渡国小木民俗博物館
月日 曜日 団体 人数
4 月 18 日 水 佐渡市立高千中学校 19
4 月 20 日 金 佐渡市立新穂中学校 6
4 月 20 日 金 佐渡市立相川中学校 36
Ⅲ　事業内容
ー 20ー
5 月 13 日 日 新潟大学留学生 132
6 月 1 日 金 佐渡市立新穂トキっ子保育園 38
6 月 25 日 月 佐渡市立真野小学校 50
7 月 1 日 日 佐渡市立佐和田中学校 117
7 月 6 日 金 佐渡市立小木小学校 28
8 月 19 日 日 鼓童文化財団 22
8 月 23 日 木 新潟県立佐渡高等学校 87
8 月 31 日 金 佐渡市役所観光商工課 4
10 月 3 日 水 ジオパーク推進室 3
10 月 7 日 日 佐渡市役所観光商工課 15
10 月 8 日 火 佐渡市役所観光商工課 16
10 月 14 日 日 佐渡トキツーデーオーク 2012 0
11 月 14 日 水 佐渡市立羽茂小学校 27
11 月 17 日 土 新潟県立佐渡高等学校 15
11 月 17 日 土 新潟県立佐渡高等学校 15
11 月 21 日 水 佐渡市立加茂小学校 18
12 月 6 日 木 ジオパーク推進室 29
12 月 20 日 木 佐渡市役所世界遺産推進課 3
2 月 28 日 木 佐渡市立小木小学校 15
2.1.5　海運資料館
月日 曜日 団体 人数
4 月 20 日 金 佐渡市立新穂中学校 6
6 月 15 日 金 佐渡市立両尾小学校 21
9 月 7 日 金 佐渡市立小木小学校 125
10月14日 日 佐渡トキツーデーオーク 2012 0
10月31日 水 佐渡市立小木小学校 19
2.1.6　新穂歴史民俗資料館
月日 曜日 団体 人数
4 月 3 日 火 佐渡市役所地域振興課視察 2
4 月 5 日 木 佐渡汽船観光下見 3
4 月 8 日 日 佐渡市立前浜小学校下見 3
4 月 10 日 火 佐渡市役所世界遺産推進課視察 5
4 月 20 日 金 佐渡市立新穂中学校 3
4 月 28 日 土 京都工芸繊維大学　上田先生　資料調査 2
4 月 29 日 日 佐渡市立新穂中学校 3
5 月 9 日 水 佐渡市立加茂小学校 47
5 月 17 日 木 佐渡市役所子育て支援室 3
5 月 23 日 水 佐渡市役所世界遺産推進課視察 2
5 月 24 日 木 佐渡市立前浜小学校 26
5 月 31 日 木 佐渡市立新穂小学校 17
6 月 14 日 木 大野小学校・月岡小学校 41
6 月 21 日 木 蓮野小学校・三用小学校 23
7 月 22 日 日 新潟日報カルチャースクール 22
7 月 28 日 土 真野新町第３こども会 16
8 月 28 日 火 下見 3
8 月 30 日 木 法政大学 13
9 月 1 日 土 新潟県立佐渡中等教育学校 4
9 月 12 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 11
9 月 19 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 10
9 月 26 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 11




10 月 5 日 金 佐渡市立真野小学校 47
10 月 6 日 土 相模女子大学 17
10 月 7 日 日 トキ夕映え市
約
400
10 月 10 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 11
10 月 11 日 木 佐渡市立東中学校総合学習 8
10 月 17 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 8
10 月 23 日 火 佐渡市役所監査委員・陸上自衛隊 8
10 月 24 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 11
10 月 28 日 日 相川技能伝承館職員裂き織り研修 3
10 月 31 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習 11
11 月 7 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習公開授業 20
11 月 11 日 日 下久知こども会 20
11 月 13 日 火 佐渡市立二宮小学校 36
11 月 15 日 木 佐渡市立行谷小学校 17
11 月 21 日 水 佐渡市立新穂中学校総合学習佐渡市立加茂小学校 14
11 月 24 日 土 下見 2
2 月 15 日 金 佐渡市立畑野小学校 23
2 月 28 日 木 佐渡市立新穂小学校 17
3 月 15 日 金 佐渡市立七浦小学校 13














































４月１日 ( 日 ) 　新寄贈資料公開展　佐渡を見つめた
　二人～本間寅雄と持田千秋～　開始
４月４日 ( 水 )　強風被害状況調査
６月 11 日 ( 月 )　相川郷土博物館収蔵品台帳データ
　化について協議、新潟大学農学部　朱鷺・自然再生
　学研究センター　大脇准教授、齋藤助手来館
６月 25 日 ( 月 )　新潟県立歴史博物館　味方家資料
　を下見
７月２日 ( 月 )　テレビ局がトキ関連の写真を下見
７月５日 ( 木 )　新潟大学図書館職員来館、リポジト
　リに関する協議
７月 20 日 ( 金 )　新潟大学人文学部長を表敬訪問
７月 24 日 ( 火 )　相川郷土博物館収蔵物台帳作成の
　下見
７月 25 日 ( 水 )　佐渡とき保護会　平成 24 年度総会
　をトキ交流会館で開催
８月１日 ( 水 ) ～８月２日 ( 木 )　新潟県立文書館佐渡
　地区資料所在調査 ( 長谷寺 ) に立ち会い
８月９日 ( 木 )　博物館実習生２名受け入れ
　世界遺産、ジオパーク、ジアス連絡会議
８月 17 日 ( 金 )　新寄贈資料公開展「佐渡を見つめ
　た二人～本間寅雄と持田千秋～」撤収
８月 22 日 ( 水 )　社会教育主事実習生受け入れ
９月１日 ( 土 )　県指定文化財公開展「北條家医学関
　係資料展　流人の医師　北條道益」開始
９月５日 ( 水 ) ～９月７日 ( 金 )　味方家資料閲覧対応
９月６日 ( 木 )　新潟大学人文学部・佐渡市教育委員
　会連携協定事業シンポジウム打ち合わせ
９月７日 ( 金 )　放送大学公開講演会「佐渡の民俗と
　文化」( 真野ふるさと会館 )　講師　新潟大学人文学
　部教授　池田哲夫氏
10 月１日 ( 月 )　収蔵庫内の一画にコンパネを敷設。
　以後順次、臨時的な書庫を整備
10 月 12 日 ( 金 )　佐和田 東大通会館にある民具を金
　井歴史民俗資料収蔵庫に搬入
10 月 13 日 ( 土 )　佐渡トキツーデーウォーク
11 月３日 ( 土 )　新潟大学人文学部・佐渡市教育委員
　会連携協定事業シンポジウム「ー舞う・叩く・伝え
　るー　鬼太鼓」開催
11 月７日 ( 水 )　指定文化財所在確認作業開始 ( 以後
　継続 )
11 月 12 日 ( 月 )　赤泊村史資料コピー閲覧対応
11 月 15 日 ( 木 )　相川郷土博物館の所管について打
　ち合わせ
11 月 20 日 ( 火 )　第１回　佐渡市博物館協議会
11 月 30 日 ( 金 ) ～ 12 月１日 ( 土 )　新潟県立文書館
　佐渡地区資料所在調査 ( 長谷寺 ) に立ち会い
12 月 12 日 ( 水 )　県指定文化財公開展「北條家医学
　関係資料展ー流人の医師　北條道益−」撤収
12 月 20 日 ( 木 )　新潟県観光物産株式会社「朱鷺基金」
　贈呈式
12 月 25 日 ( 火 )　水津区郷土史　閲覧対応
１月４日 ( 金 )　佐渡博物館・両津郷土博物館合同企画
　展「佐渡市所蔵お宝展」開始
１月 18 日 ( 金 )　映画「飛べダコタ」撮影班に所蔵資
　料貸し出し ( ～１月 30 日 )
１月 28 日 ( 月 )　元東大地震研究所　都司先生来館・
　資料調査
２月 23 日 ( 土 ) ～　２月 24 日（日）
　下久知郷土史編纂委員資料調査
３月 10 日 ( 日 )　佐渡博物館・両津郷土博物館合同企
　画展「佐渡市所蔵お宝展」終了
３月 11 日 ( 月 )　佐渡博物館・両津郷土博物館合同企
　画展「佐渡市所蔵お宝展」撤収・作品返却開始、下
　久知郷土史編纂委員　資料調査
３月 19 日 ( 火 )　第２回　佐渡市博物館協議会
2　相川郷土博物館
４月 4 日 ( 水 ) 暴風雨の為雨漏り・浸水あり文書館の
　窓ガラス一枚落下
４月 11 日 ( 水 )　世界遺産関係 10 名
４月 19 日 ( 木 )　CNS 取材２名、羽茂中学校２年７名
４月 20 日 ( 金 )　新潟日報撮影 ( 木型 )、新穂中学校９
　名
４月 24 日 ( 火 )　新潟日報撮影 ( 馬場遺跡 )
４月 29 日 ( 日 )　文書館にてカメ虫による侵入異常発
　生 ( セコム )




５月７日 ( 月 )　水上輪タンク修理 ( 上酒屋塗装店 )
　７日～ 10 日迄
５月 18 日 ( 金 )　世界遺産関係６名
５月 19 日 ( 土 )　佐渡市役所地域振興課離島交流６名
５月 20 日 ( 日 )　ロングライド参加者２名
５月 21 日 ( 月 )　新大・橋本先生調査の為来館
５月 25 日 ( 金 )　ジオパーク見学５名
６月２日 ( 土 )　BSN 新潟撮影下見２名
６月３日 ( 日 )　BSN 新潟撮影３名
６月５日 ( 火 )　新大・農学部３名
６月８日 ( 金 )　田中怜子氏来館 ( 寄贈刀剣を見る )
６月 20 日 ( 水 )　新潟日報撮影 ( 水金町関係 )
６月 24 日 ( 日 )　NHK 撮影 ( 相川十二ヵ月 ) ４名
７月６日 ( 金 )　新潟日報撮影 ( 渡辺渡胸像 )
７月８日 ( 日 )　親子で歩く世界遺産８名
７月 11 日 ( 水 )　筑波大・安藤研究室 10 名
７月 12 日 ( 木 )　世界遺産関係 ( 台湾 )17 名
７月 15 日 ( 日 )　大雨の為雨漏り・浸水
７月 17 日 ( 火 )　木箱 ( 鉱石 他 ) 搬出
７月 21 日 ( 土 )　BSN 取材８名
７月 23 日 ( 月 )　盆踊り絵馬貸出し
７月 24 日 ( 火 )　展示中の鉱石 ( 小 ) 貸出し
８月６日 ( 月 )　大雨の為雨漏り・浸水
８月 18 日 ( 土 )　TBS 撮影
８月 19 日 ( 日 )　佐渡市役所世界遺産推進課視察13名
８月 21 日 ( 火 )　収蔵庫道路側扉の鍵取替、収蔵庫保
　管の絵巻を両博に移動
８月 26 日 ( 日 )　親子で歩く世界遺産３名
９月３日 ( 月 )　大雨の為雨漏り・浸水
９月４日 ( 火 )　大雨の為雨漏り・浸水
９月 10 日 ( 月 )　佐渡市役所世界遺産推進課視察８名
９月24日(月)　銀・鉱石・鉛等貸出し(新潟歴史博物館)
９月 25 日 ( 火 )　火災報知器点検
９月 30 日 ( 日 )　NHK 新潟取材下見３名
10 月１日 ( 月 )　絵馬返却 ( 知足美術館より )
10 月 11 日 ( 木 )　電気設備定期点検 ( 東北電気保安協
　会 )
10 月 16 日 ( 火 )　大安寺資料返却 ( 相川八景他 ) 
　収蔵庫保管の刀剣を両博に移動
10 月 19 日 ( 金 )　NHK 新潟取材 ( 馬場遺跡 ) ３名
10 月 23 日 ( 火 )　金井公民館講座３７名
10 月 25 日 ( 木 )　陸上自衛隊員２名収蔵庫内国・県
　指定品閲覧
10 月 26 日 ( 金 )　佐渡市役所世界遺産推進顆
　現地研修 15 名
11 月１日 ( 木 )　玄関ガラス２枚突風で割れる
11 月２日 ( 金 )　電話線工事 ( 新日興業 )
11 月５日 ( 月 )　電話線工事 ( 新日興業 )
11 月 13 日 ( 火 )　NTT 電話機取付工事・セコム配線
　工事 13 日～ 14 日
11 月 17 日 ( 土 )　新潟県立佐渡総合高校 15 名
11 月 21 日 ( 水 )　UXTV12 月撮影の打合せ
11 月 28 日 ( 水 )　CNS 撮影 ( 新穂の絵図３点 )
12 月４日 ( 火 )　UXTV 撮影 ( 絵巻 )
12 月５日 ( 水 )　UXTV 撮影 ( 三田村邦彦・柳平則子 )
　鉱石返却 ( 展示ケースに戻す )
12 月６日 ( 木 )　暴風雨の為雨漏り・浸水あり
12 月 12 日 ( 水 )　消防点検
12 月 26 日 ( 水 )　電話回線不能・セコム回線故障に
　よりセコムに夜間巡回依頼
12 月 27 日 ( 木 )　電話回線修理
１月 23 日 ( 水 )　コピー機修理 ( 佐渡大商 )
２月４日 ( 月 )　水上輪作業 ( サビ落とし・防腐剤塗等 )
　４日～７日
２月５日 ( 火 )　旧金泉中学校から洗濯板を両博へ
２月 12 日 ( 火 )　漏水の為水道管配管工事 ( 菊地設
　備 )12 日～ 15 日文書館の鍵取替 ( 高沢商店 )
２月 13 日 ( 水 )　高千小学校へ火のし貸出し
２月 22 日 ( 金 )　奉行所へお雛様運ぶ佐渡中等教育学
　校８０名
３月５日 ( 火 )　水上輪館内設置
３月 12 日 ( 火 )　吹田市立博物館より那智曼荼羅絵図
　の調査２名
３月 13 日 ( 水 )　高千小学校より火のし返却
３月 14 日 ( 木 )　甲南女子大・横濱先生「君の名は」　
　調査の為来館
３月 20 日 ( 水 )　はんが甲子園５名
３月 21 日 ( 木 )　旧金泉中学校の鍵合鍵作製の為両博
　へ、相川小学校校長先生パレオパラドキシアの事で
　来館　２名
３月 28 日 ( 木 )　火災報知器点検
３　相川技能伝承展示館
４月 19 日 ( 木 )　羽茂中学校ロクロ 16 名
４月 27 日 ( 金 )　後山小学校手造り 23 名




５月２日 ( 水 )　小倉小学校ロクロ４名、手造り５名、
　フリー４名
５月 18 日 ( 金 )　川茂小学校手造り 12 名
６月３日 ( 日 )　河原田小学校６年 PTA ロクロ 16 名
６月9日(土）　金井吉井小学校３年PTA湯呑み大23名
６月 10 日 ( 日 )　金泉小学校２年手造り 20 名
７月１日 ( 日 )　新穂小学校 PTA 手造り４１名
　畑野中学校 PTA ロクロ 12 名、手造り５名
７月２日 ( 月 )　相川小学校５年手造り 22 名
７月９日(月)　NSG介護２年ロクロ16名、フリー 11名
８月４日 ( 土 )　新穂小学校６年ロクロ３７名
10 月 14 日 ( 日 )　長江子供会手造り 16 名
２月 22 日 ( 金 )　県立佐渡中等教育学校ロクロ７８名
４　史跡佐渡奉行所跡
４月３日 ( 火 )　暴風の為休館 ( ～４日午前中まで )
４月６日 ( 金 )　タビノイロ TV 番組６名
５月 29 日 ( 火 )　きらり相川撮影４名
６月２日 ( 土 )　宵の舞 ( ２日・３日 )
６月３日 ( 日 )　BSN 取材３名
６月８日 ( 金 )　H26 年のお茶会下見３名
　( ６/13　10/24)
６月 12 日 ( 火 )　TV 取材２名
６月 18 日 ( 月 )　NHK 新潟放送下見２名
６月 19 日 ( 火 ) ～　20 日（水 )　グーグルストリート
　ヴｭー地図撮影３名
７月３日 ( 火 )　NHK やわらぎ撮影 ( 生放送 )13 名
７月 15 日 ( 日 )　大雨でゴールデン佐渡休館その影響
　で大混雑
７月 21 日 ( 土 )　BSN 勝場撮影 ( 宮田 )( １/ １放送 )
　８名
７月 28 日 ( 土 )　春日居５・６年生１13 名＋ 25 名
８月６日 ( 月 )　暴風の為受付横看板横倒れ
８月 16 日 ( 木 )　BSTBS 撮影４名
９月 23 日 ( 日 )　淡交会下見 (11/ ３お茶会 ) ４名
10 月４日 ( 木 )　雑誌取材 ( クリエイティブ ) ３名
11 月３日 ( 土 )　お茶会
11 月 22 日 ( 木 )　UXTV 下見５名
11 月 28 日 ( 水 )　消火栓点検
12 月４日 ( 火 ) ～５日（水 )　UXTV 撮影 ( 三田村邦
　彦 )21 名
１月 14 日 ( 月 )　台湾エージェント下見 24 名
１月 22 日 ( 火 )　畳替え ( １/22 ～２/21) 計８８枚
２月４日 ( 日 )　ポンプ修理 ( 井戸 )
２月 23 日 ( 土 )　お雛様展示 ( ２/23 ～３/31)
２月 27 日 ( 水 )　廊下ござ取替 ( ２ヶ所 ) お役所西側
　壁落下 ( 日時不明 )
３月３日 ( 日 )　勝場ワックスがけ ( 午後～ )
３月 17 日 ( 日 )　UX 撮影 ( 吉田類 )
5　佐渡国小木民俗博物館
4 月 2 日 ( 月 )　週間現代取材
4 月 5 日 ( 木 )　胎内市立黒川地区三小学校下見
4 月 9 日 ( 月 )　燕市立吉田北小学校下見
4 月 12 日 ( 木 )　燕市立小中川小学校下見
4 月 13 日 ( 金 )　平林小学校下見、砂山小学校下見、
　中野山小学校下見
4 月 17 日 ( 火 )　潟東南小学校下見、岩室小学校下見
4 月 18 日 ( 水 )　高千中学校生徒＋引率、UX 撮影
4 月 20 日 ( 金 )　新潟大付属新潟小学校下見、相川中
　学校生徒＋引率、新穂中学校
4 月 23 日 ( 月 )　加茂西小学校下見
4 月 29 日（日）　長野市立湯谷小学校下見、長野市立
　青木島小学校下見
5 月 9 日 ( 水 )　新潟市立和納小学校下見
5 月 16 日 ( 水 )　佐渡市教育委員会、収蔵庫雨漏り修繕
５月 17 日 ( 木 )　収蔵庫屋根瓦修繕
5 月 18 日 ( 金 )　浜浦小学校修学旅行
5 月 19 日 ( 火 )　カワイ体育教室下見
5 月 24 日 ( 木 )　小木幼稚園芋植え
5 月 25 日 ( 金 )　蒲鉄トラベル ( 修学旅行下見 )
5 月 29 日 ( 火 )　赤泊中学校生徒＋引率
5 月 31 日 ( 木 )　黒川小学校修学旅行、黒川地区三小
　学校修学旅行、さんぽく南小学校修学旅行
6 月 1 日 ( 金 )　新穂トキっ子保育園園児＋引率
6 月 5 日 ( 火 )　濁川小学校修学旅行、燕東小学校修学
　旅行
6 月 6 日 ( 水 )　新潟交通佐渡 ( 修学旅行下見 )
6 月 7 日 ( 木 )　栄北小学校修学旅行、新関小学校修学
　旅行、春日小学校修学旅行、小川小学校修学旅行
6 月 8 日 ( 金 )　大洲小学校修学旅行
6 月 12 日 ( 火 )　豊田小学校修学旅行、和納小学校修
　学旅行、三本柳小学校修学旅行




6 月 14 日 ( 木 )　月岡小学校修学旅行、桃山小学校修
　学旅行、燕西小学校修学旅行
6 月 15 日 ( 金 )　分田小学校修学旅行、前山小学校修
　学旅行
6 月 18 日 ( 月 )　全日空関係者
6 月 19 日 ( 火 )　東青山小学校修学旅行
6 月 20 日 ( 水 )　佐渡汽船観光、鳥屋野小学校修学旅
　行
6 月 21 日 ( 木 )　栄小学校修学旅行、松浦小学校修学
　旅行、中野山小学校修学旅行、亀代小学校修学旅行
6 月 27 日 ( 水 )　猿橋小学校修学旅行、保倉小学校修
　学旅行、新通小学校修学旅行
6 月 29 日 ( 金 )　関屋小学校修学旅行、山辺野小学校
　修学旅行
7 月 1 日 ( 日 )　佐和田中学校生徒＋引率
7 月 2 日 ( 月 )　両川小学校下見
7 月 19 日 ( 木 )　小木小学校 6 年
7 月 20 日 ( 金 )　栖吉小学校修学旅行
7 月 28 日 ( 土 )　白山丸まつり前夜祭
7 月 29 日 ( 日 )　白山丸まつり本祭り
8 月 2 日 ( 木 )　文化庁
8 月 7 日 ( 火 )　テレビ新潟
8 月 19 日 ( 日 )　鼓童文化財団
8 月 23 日 ( 木 )　佐渡高校生徒＋引率
8 月 31 日 ( 金 )　宇崎竜童氏 ( 観光課同行 )
9 月 19 日 ( 水 ) ～　中庭ほか作業
10 月 4 日 ( 木 )　NHK 撮影
10 月 10 日 ( 水 )　小木幼稚園芋掘り
10 月 14 日 ( 日 )　佐渡トキツーデーウォーク
10 月 26 日 ( 金 )　歴史的景観都市協議会
10 月 30 日 ( 火 )　さんぽく北小学校修学旅行
11 月 14 日 ( 水 )　羽茂小学校児童＋引率
12 月 23 日 ( 日 )　新潟日報撮影
1 月 16 日 ( 水 )　映画「飛べダコタ」撮影
2 月 5 日 ( 火 )　JTB 下見
3 月 7 日 ( 木 )　佐渡汽船 ( 株 ) 研修
3 月 11 日 ( 月 ) ～　はんぎり内装工事
3 月 16 日 ( 土 )　佐渡汽船視察
3 月 23 日 ( 土 )　佐渡市役所下見、佐渡汽船観光下見
3 月 25 日 ( 月 )　燕市立小中川小学校下見、阿賀野市
　立堀越小学校下見、佐渡汽船観光下見
3 月 27 日 ( 水 )　新潟市立潟東南小学校下見、濁川小
　学校下見、新潟交通くれよん村上下見、岡方第一小
　学校下見、有明台小学校下見、鳥屋野小学校下見





4 月 20 日 ( 金 )　新穂中学校 6 名
6 月 15 日 ( 金 )　両尾小学校 21 名
9 月 7 日 ( 金 )　 小木小学校 125 名
10 月 31 日 ( 水 )　小木小学校 19 名
7　佐渡植物園
5 月 1 日 ( 火 )　春の山野草展打ち合わせ
5 月 12 日 ( 土 )・13 日 ( 日 )　春の山野草展
5 月 22 日 ( 火 )　平成 24 年度第 1 回植物園協議会、
　園内植生調査
6 月 7 日 ( 木 )　植物園友の会草刈り作業
6 月 20 日 ( 水 )　花菖蒲が見頃
　ウチョウラン展打ち合わせ
7 月 7 日 ( 土 )・8 日 ( 日 )　ウチョウラン展
8 月 2 日 ( 木 )　植物園友の会草刈り作業
8 月 8 日 ( 水 )　研修旅行「南佐渡の植生を訪ねて」
10 月 10 日 ( 水 )　大文字草展打ち合わせ
10 月 27 日 ( 土 )・28 日 ( 日 )　大文字草展
11 月 27 日 ( 火 )　平成 24 年度第 2 回植物園協議会
3 月 13 日 ( 水 )　雪割草展打ち合わせ
3 月 23 日 ( 土 )・24 日 ( 日 )　雪割草展
8　新穂歴史民俗資料館
４月４日 ( 水 )　暴風被害で散乱した屋根トタン板の片
　づけ
４月６日 ( 金 )　暴風で破損した屋根の応急処置
４月 14 日 ( 土 )　日吉神社例祭に出る民俗芸能団体が
　着替えのため事務室を使用
４月 20 日 ( 金 )　新穂中学校校外学習で見学
４月 26 日 ( 木 )　管理・受付業務打ち合わせ
４月 27 日 ( 金 )　館内の整理・清掃
４月 28 日 ( 土 )　京都工芸繊維大学上田先生、館蔵の
　土田麦僊作品下絵調査のため来館





５月 23 日 ( 水 )　奈良文化財研究所副所長来館見学
５月 24 日 ( 木 )　前浜小学校　勾玉作り・裂き織り体
　験
５月 28 日 ( 月 )　管理・受付業務打ち合わせ
５月 31 日 ( 木 )　新穂小学校見学、越後国域確定1300
　年記念企画展「発掘された佐渡」準備作業
６月１日 ( 金 )　越後国域確定 1300 年記念企画展「発
　掘された佐渡」開始
６月 12 日 ( 火 )　土田麦僊作品下絵の返却を受ける
６月 29 日 ( 金 )　管理・受付業務打ち合わせ
７月 19 日 ( 木 )　Life − Mag　掲載用に鬼の面を撮影
７月 28 日 ( 土 )　真野新町第３こども会勾玉作り体験
７月 30 日 ( 月 )　管理・受付業務打ち合わせ
８月 28 日 ( 火 )　管理・受付業務打ち合わせ
８月 30 日 ( 木 )　法政大学学生他　芸能関係資料見学
９月 12 日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
９月 19 日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
９月 26 日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
９月 27 日 ( 木 )　新穂小学校・行谷小学校　勾玉作り
　体験
９月 28 日 ( 金 )　管理・受付業務打ち合わせ
10 月４日 ( 木 )　東中学校総合学習
10 月５日 ( 金 )　真野小学校勾玉作り体験
　夕映え市に向けて裂き織り展示準備
10 月６日 ( 土 )　相模女子大学見学
10 月７日 ( 日 )　トキ夕映え市　裂き織り作品展開始
10月10日(水)　越後国域確定1300年記念企画展「発
　掘された佐渡」終了、撤収
　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
10 月 14 日 ( 日 )　裂き織り作品展終了
10 月 17 日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
10 月 23 日 ( 火 )　定期監査 ( 収蔵品保管状況 )　
　対応、陸上自衛隊が地誌調査のため国指定文化財の
　写真撮影
10 月 24 日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
10 月 28 日 ( 日 )　相川技能伝承展示館職員裂き織り
　研修
10 月 30 日 ( 火 )　管理・受付業務打ち合わせ
10 月 31 日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
11 月７日 ( 水 )　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り ) を公
　開授業形式で実施
11 月９日 ( 金 )　市民の方より菊の鉢植えを預かり、　
　玄関に展示、NHK 新日本風土記ポスターに使用する
　資料の撮影
11 月 11 日 ( 日 )　下久知こども会　勾玉作り体験
11 月 13 日 ( 火 )　二宮小学校社会科見学、勾玉作り
　体験
11 月 15 日 ( 木 )　行谷小学校社会科見学
11 月 21 日 ( 水 )　加茂小学校勾玉作り体験
　新穂中学校総合学習 ( 裂き織り )
11月27日(火)　ＣＮＳテレビが新穂銀山の取材管理、
　受付業務打ち合わせ
11 月 28 日 ( 水 )　屋根修繕工事竣工
11 月 30 日 ( 金 )　春～秋の開館期間終了
２月 12 日 ( 火 )　谷田ヶ瀬遺跡・垣ノ内遺跡出土品を
　旧西三川中学校へ移動
２月 14 日 ( 木 )　管理・受付業務打ち合わせ
２月 21 日 ( 木 ) ～ 22 日 ( 金 )　美術品収蔵場所を整
　備
３月１日 ( 金 )　開館再開
３月 14 日 ( 木 ) ～ 15 日 ( 金 )　平成 24 年度佐渡学セ
　ミナー準備
３月 16 日 ( 土 )　平成 24 年度　佐渡学セミナー
　( 会場：佐渡市トキのむら元気館 )















































































































































































































































































　昭和 3 年は昭和天皇の即位に沸いた 1 年であったが、




















































































船名／港名 直江津発 小木着 小木発 沢根着 沢根発 小木着 小木発 直江津着
第一佐渡丸 8:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:40 1:00 5:00
船名／港名 寺泊発 多田着 多田発 赤泊着 赤泊発 小木着
第三佐渡丸 12:30 15:00 15:10 15:40 15:50 16:50
小木発 赤泊着 赤泊発 多田着 多田発 寺泊着
第三佐渡丸 7:00 8:00 8:10 8:40 9:00 11:30
船名／港名 新潟発 両津着 両津発 新潟着
第八佐渡丸 6:30 10:30 12:00 16:00








　募集チラシの内容は、昭和 11 年 6 月に日本旅行協会






































































































































　流失家…79 軒　　　潰家…12 軒　　　  破損家…235 軒





　潰土蔵 1 ヶ所　　　  流出雑穀蔵 1 ヶ所　
































　土蔵倒潰…1　　   土蔵流出…1　　
　小舟流出…20　　 小舟破損…3
　資料 2-1『佐渡年代記』

































































３　古文書から見られる津波とその周期                











































































































































































つれづれなるままに (私家版） 磯部欣三	 斎藤武彦・斎藤純子
江戸の金山奉行　大久保長安の謎 川上隆志 現代書館
佐渡の鳥 川口孫治郎（解説：池田哲夫）新潟大学　朱鷺・自然再生学研究センター





























































































































































































































































































































質	所収 ) 山本　仁 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( 金沢清左衞門の羅針盤と静野与右衛門の羅
針盤	所収 ) 堀口俊二 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( 相川　石井夏海『貼交帳』資料紹介−北斎






一部　逆光の凪ぎ）	所収 ) 中川芳郎 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( 佐渡における明治期の「アサヒビール」販
売	所収 ) 高岸一博 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( 佐渡市長江出身　文芸評論家矢崎弾につい
て	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( 山本修巳句集『花麝香』	所収 ) 中村奈津子 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( スカイツリー−関東真野人会三十周年　六
月十七日　	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130(〈資料〉「佐渡叢書」だより　第一号	所収 ) 山本修之助 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130(〈資料〉「佐渡叢書」だより　第二号	所収 ) 山本修之助 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( 続・抽栄堂軒過録（来訪者人名録）（十五）
−私の家を訪ねられた人びと−	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( ふるまち良寛てまり庵と二つの碑	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( 倉田藤五郎氏を悼む	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( 各地の俳句 ･短歌会	所収 ) 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( 俳句鑑賞	所収 ) 小笠原和男 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№ 130( 明治時代の山本藤九郎家・山本藤左衞門・
山本藤右衛門家	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( 北一輝・昤吉先生慰霊祭	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( 表紙説明	所収 ) 山本修巳 佐渡郷土文化の会
『佐渡郷土文化』№130( カットのことば	所収 ) 長嶋陽二 佐渡郷土文化の会




















































































































































































































































『島の新聞』第６７号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第68号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第69号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第70号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第71号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第72号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
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『島の新聞』第73号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第74号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第75号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第76号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第77号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
『島の新聞』第78号 島の新聞社 (長野雅子） 島の新聞社
編集後記
佐渡学センター年報　第４号
（平成 24 年度版）
■発行日　　　平成 25 年３月３１日
■編集・発行　佐渡学センター
　 　　　　　　〒 952-0021
　　　　　　　新潟県佐渡市秋津 1596　両津郷土博物館内
　　　　　　　ＴＥＬ　0259-23-2100
■電子出版　佐渡学センター
　http://www.sadocity.niiigata.jp/sadobunka/denbun/
■非売品　
　佐渡学センター年報第4号を無事発刊できますことに、関係者のみ
なさまに感謝申し上げます。
　平成24年度は、佐渡学センターおよび市立博物館の核施設となる両
津郷土博物館において、３つの企画展を開催しました。そして、近年最
大の入館者数となりました。「佐渡市所蔵お宝展」では、来館者から、「お
宝展に２回目なんです。来年もぜひ続きをやってください。楽しみにし
ています。友だちにも、絵はがきで紹介したんですよ」とうれしい声が
聞けました。このように、これまでになく博物館事業の充実に重点をお
くことができました。やはり博物館に人を呼び込むには、企画展や常設
展示の展示替え等により、より魅力ある内容にすることが大切であるこ
とを再認識させられました。
　また、東日本大震災後に発生した福島県の原発事故の影響がまだ続き ,
昨年度に引き続き佐渡を修学旅行のコースにした小学校が多く、体験活
動が可能な佐渡学センター所管の博物館・資料館が賑わったことも特筆
すべきことでした。
　なお、この号より、所員が問い合わせ等でまとめた資料を紹介する「所
員による業務上の調査・研究報告」を掲載しました。佐渡学の基礎とな
る資料として、今後も蓄積していくことが大切と思っております。
　
（池田雄彦）
